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RESUMEN 
 
El desarrollo del conocimiento y los cambios tecnológicos plantean retos cada vez 
mayores tanto a las organizaciones como a las personas naturales, situación que 
resulta más álgida cuando se trata de la competencia entre países por la 
competencia de mercados internacionales, resultando los países en vías de 
desarrollo en clara desventaja. 
 
De allí la necesidad que las universidades estén en capacidad de ofrecer a la 
sociedad nuevas oportunidades de desarrollo a través de la creación de 
conocimiento y nueva tecnología, para lo cual es necesario que su gestión se lleve 
a cabo asumiendo el nuevo paradigma de la calidad de la educación superior. 
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ABSTRACT 
 
The development of knowledge and technological changes pose challenges 
increasingly larger organizations as well as individuals, situation that is more peak 
when it comes to competition between countries by competition from international 
markets, resulting in countries developing at a clear disadvantage. 
 
There the necessity that universities are able to offer society new development 
opportunities through the creation of knowledge and new technology, it is 
necessary that its management was carried out assuming the new paradigm of 
higher education quality. 
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